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ϑ Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan 
sehingga yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang 
yang khusuk yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan 
memenuhi Tuhannya, dan mereka akan  
kembali kepada-Nya. 
(Qs. Al Baqarah, 45-46) 
ϑ Cintailah apa yang kau cintai sewajarnya saja, mungkin suatu hari 
ia akan menjadi sesuatu yang kau benci. Dan bencilah apa yang kau 
benci sewajarnya saja, mungkin suatu hari ia akan  
menjadi sesuatu yang kau cintai. 
(Izzatul Jannah) 
ϑ Doa adalah ibadah, doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama 
dan nur yang ada di langit dan di bumi. Kemarin adalah masa lalu, dan 
masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh bagi kita.  
Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa  
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 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh partisipasi dalam 
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer, dan 2) Untuk menguji pengaruh 
interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi 
sebagai variabel moderating terhadap kinerja manajer menengah. 
 Penelitian ini menggunakan metode survey empiris yang dilakukan di rumah 
sakit umum daerah yang berada di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Sebagai 
populasi adalah seluruh manajer rumah sakit umum daerah yang ada di wilayah 
eks-Karesidenan Surakarta sedangkan sampelnya adalah manajer tingkat 
menengah (kepala bagian atau kepala bidang) yang ada pada rumah sakit umum 
daerah di wilayah eks-Karesidenan Surakarta dengan purposive sampling. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi berganda melalui uji 
F, dan koefisien determinasi (R2). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Partisipasi 
Penyusunan Anggaran (PA) terhadap kinerja manajerial dengan nilai koefisien 
regresi sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial akan tinggi 
jika partisipasi penyusunan anggaran juga tinggi, jika partisipasi penyusunan 
anggaran rendah maka kinerja manajerial juga akan menurun. Interaksi partisipasi 
penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,857. Hal ini menunjukkan 
bahwa dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi maka partisipasi 
penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial.  
 
 





 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh partisipasi dalam 
penyusunan anggaran terhadap prestasi kerja manajer, dan 2) Untuk menguji 
pengaruh interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen 
organisasi sebagai variabel moderating terhadap prestasi kerja manajer menengah. 
 Penelitian ini menggunakan metode survey empiris yang dilakukan di rumah 
sakit umum daerah yang berada di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Sebagai 
populasi adalah seluruh rumah sakit umum daerah yang ada di wilayah eks-
Karesidenan Surakarta sedangkan sampelnya adalah manajer tingkat menengah 
(kepala bagian atau kepala bidang) yang ada pada rumah sakit umum daerah di 
wilayah eks-Karesidenan Surakarta dengan purposive sampling. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi berganda melalui uji F, dan 
koefisien determinasi (R2). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PA terhadap prestasi 
kerja manajer dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,862. Hal ini menunjukkan 
bahwa prestasi kerja manajer akan tinggi jika partisipasi penyusunan anggaran 
juga tinggi, jika partisipasi penyusunan anggaran rendah maka prestasi kerja 
manajer juga akan menurun. Interaksi partisipasi penyusunan anggaran dengan 
komitmen organisasi berpengaruh terhadap prestasi kerja manajer dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 2,538. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan 
interaksi partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi maka dapat 
meningkatkan prestasi kerja manajer.  
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